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O presente Projeto de Extensão foi realizado pelos cursos de Design e Ciência 
da Computação da Unoesc Videira, SC, em parceria com o Conselho 
Municipal de Proteção aos Animais (COMUPAVI), de Videira, SC. Tem como 
objetivo desenvolver o website para divulgar os serviços prestados pelo 
COMUPAVI e uma apostila com o propósito de conscientizar a comunidade 
sobre a proteção aos animais. Os acadêmicos Christian Alexander da Silva 
Zamboni, Ediane Aparecida de Oliveira e Ana Laura Gomes Bressan, da 4ª fase 
do curso de Design, desenvolveram os materiais solicitados. As atividades 
foram realizadas ao longo do ano de 2017, com reuniões entre os 
acadêmicos, professores orientadores e responsáveis pelo conselho.  




A extensão universitária tem um papel significativo no meio acadêmico, 
sendo que por intermédio de tais ações, possibilita-se o desenvolvimento 
integral do aluno, preparando-o para o exercício da cidadania, além do 




curriculares, existem atividades que dão abertura para uma maior prática, 
abrindo leques de oportunidades para realizar extensão na comunidade. 
Nesse sentido, os cursos de Design e Ciência da Computação receberam o 
convite da comunidade através do Conselho Municipal de Proteção aos 
Animais (COMUPAVI) de Videira, solicitando a participação dos acadêmicos 
da Unoesc em atividades específicas aos cursos, entre elas, a criação de 




• Proporcionar atividades de formação na área de Design e Ciência da 
Computação aos alunos dos cursos para desenvolver ações junto ao 
Conselho Municipal de Proteção aos Animais, de Videira/SC; 
• Ampliar a capacitação técnico-científica dos acadêmicos para a 
elaboração de projetos; 
• Promover situações para o desenvolvimento da capacidade 
analítica, do raciocínio lógico e da comunicação interpessoal do acadêmico; 
• Acompanhar e avaliar a atuação dos acadêmicos na realização das 
atividades, conforme calendário, promovendo o nome dos cursos e o da 
Universidade; 
• Desenvolver o website para divulgar os serviços prestados pelo 
COMUPAVI; 
• Criar apostila com o propósito de conscientizar a comunidade sobre 




O Conselho Municipal de Proteção aos Animais de Videira reúne, no 
meio Oeste de Santa Catarina, pessoas que, de forma voluntária, 
desenvolvem um trabalho de proteção aos animais. Tem como objetivo 
conscientizar a comunidade sobre a posse responsável, castração e diminuir 





2.2 O PROJETO DE EXTENSÃO 
 
O entendimento com relação à pesquisa e extensão acadêmica é de 
que se trata de toda investigação que utiliza sistematicidade e rigor  
metodológico e investigativo como meio de descoberta e diálogo com a 
realidade. Assim, de modo articulado, o projeto possibilita, na medida do 
possível, o engajamento dos alunos na busca de soluções para problemas 
sociais correspondentes a sua área de formação na comunidade em seu 
entorno. 
Desta forma, o projeto em questão procurará fornecer um espaço para 
os acadêmicos praticarem os conceitos de sua área, bem como promoverá 
uma interação entre Universidade e Comunidade, através de uma consultoria 
para planejar e desenvolver o website e apostila para o Conselho. Os materiais 
desenvolvidos terão sempre a marca da Unoesc como apoiadora do projeto, 
desta forma, divulgará os cursos envolvidos, a instituição e o serviço realizado 
pelos acadêmicos e professores orientadores. 
Na primeira etapa do projeto foi realizada reunião com os professores 
orientadores, Jameson do Prado Boscari e Lilian Meyer Riveros, os acadêmicos 
Christian Alexander da Silva Zamboni, Ediane Aparecida de Oliveira e Ana 
Laura Gomes Bressan e os responsáveis pelo COMUPAVI, Dionisio Robaskewicz 
Neto, May Guill e Vilso Vanz, quando foram coletadas informações pertinentes 
ao projeto. 
A segunda etapa deu-se por meio de pesquisa em materiais realizados 
em projetos similares, e em seguida, foram criadas alternativas pelos 
acadêmicos e apresentadas para os professores orientadores. Feito os devidos 
ajustes, agendou-se nova reunião para apresentar os layouts aos membros do 
Conselho, na qual os materiais foram aprovados. As atividades foram 
realizadas ao longo do ano de 2017. 
 





O projeto teve importância para a formação profissional dos 
acadêmicos, visto que usufruíram da oportunidade de desenvolver os 
materiais solicitados pelo COMUPAVI, bem como, vivenciaram todas as 
etapas de elaboração do projeto, como, contato com o cliente, realização 
do briefing, pesquisa, criação dos materiais, apresentação, ajustes, 
finalizações etc. 
A oportunidade também proporcionou o contato entre Universidade e 
Comunidade, além de contribuir para a divulgação do cursos de Design e 
Ciência da Computação e da Universidade, tendo em vista, a exposição da 
marca da Unoesc nos materiais desenvolvidos. 
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